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Historiography and Japanese Consciousness of

























































































theirノ δ∫攘 夷(expelthebarbarians)viewschangedovemighttoん α'ん欲 配 開 國(openthe
country).Thiswasespeciallytruefortwoofthem,It6Hirobumi伊 藤 博 文(1841-1909)
andInoueKaoru井 上 馨(1835-1915).It6begantohaveseriousdoubtsimmediately











so「ed9「ouPtriPstoShanghai・9Thosevessels,the58η 初 〃2α削 千 歳 丸in1862andthe































T6kichi柳 田 藤 吉,andChenthereaskedbrusquely,probablyinwriting:"Gotany
鰄4α1?"MLYanagidadidnot㎞owwhat鰄4α1海 帶was,andthematterwasonly
clearedupwhenalocalscholarcouldbefbundwhoconf㎞nedthat肋'40'waswhatthe


































groupofJapaneseunderthetutelageofTbkugawaAldtake徳 川 昭 武(Minbu民 部)to
thesecondintemationalexpositioninParis.ItdepartedNagasakiinFebruary1867and
called且rstattheportofShanghai.OnboardwasaShibusawaEiichi渋 沢 栄 一(1841-
1931)whowastheninhismid-twenties.InhisaccountoftheoveralltriptoEurope,


















































ofwaming,ofagroupofthreeJapanese-KobayashiRokur6小 林 六 郎,NagaoJisaku






地 跏 〃2αr配 第 二 丙 寅 丸andtheMα 加 〃2α堀 満 珠 丸fbrthedomainalnavy.Laterthat
84
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yearGot6Shqlir6後 藤 象 二 郎(1838-97)of恥sadomaintraveledtoShanghaiand
boughtagunboatforhislord.Aconsiderablylesswell㎞own魚ctwasthatatroughly
thesametimeSaga佐 賀domainsentitsship,the1(δ ∫ん舳or配 甲 子 丸,toShanghaifbr
repairs;asitenteredtheportofShanghai,itwasflyingtheJapaneseflag.S.agahad
boughtthisvesself止omtheBritishinOctober1864forthelargesumof$120,000.Simi-
larly,TakezoeShin'ichir6竹 添 進 一 郎(1842-1917),thegreatsinologue,diplomat,and
authorofapenetratingtravelogueofChinain1876,madehisfirsttriptoShanghaiin
l866aboardKumamotodomain'svessel,theβ αηr'〃2α駕 萬 里 丸,toseekrepairs-to
avoidunduesuspicions,heclaimedhewasshipwrecked.19




















砌 α㍑andtheK吻 伽 配or配 一wasasteamship㎞ownastheCo跚(脚11'θwhichleft
NagasakionOctober13,1867,anivingafewdayslaterinShanghai.Itwasmanned
entirelybyJapanese,1080fthem-acaptain,240f且cers,60crewmen,and23stokers.































Unpy6長 井 雲 坪(丘omEchigo越 後domain,posthumouslytobecomewell㎞own)and
IshikawaKansen石 川 澗 川(fromEtchO越 中).AllthreeJapanesebecamefdendsof
thelandscapepainterXuYUting徐 雨 亭,whohadearliervisitedNagasaki,WangDaozhi




lychampionedinTbkyobyOkuharaSeiko奥 原 晴 湖andinKyotobyNakanishiK6seki
中 西 耕 石.UnderscoringhiscontactswithJapaneseartistsaswellashisfame,Wang





WhenhetraveledthroughShanghaiin1872,0kadaK6sho岡 田 篁 所notedin












Although,unlikeYasuda,heneversettledinShanghai,NaguraInata名 倉 予 何 人








虎 次,ぬgiSa坦 八 木 財 次,AbeYasutar6安 倍 保 太 郎(later,AbeYasuta安 倍 保 太),It6
Jinshir6伊 東 甚 四 郎,KushibeGozaemon串 戸 五 左 衛 門,WatanabeSh6nen渡 邊 莊 年,
Kaburagi肱temoto鏑 木 立 本,andTakahashiInosuke高 橋 怡 之 助(later,肱kahashi















Ruqin陳 汝 欽(Miansheng勉 生).Onhisthirdtripin1867hemadefdendswithabroad
rangeofw6η 泥η 文 人:WangXuanfu王 亘 甫(whomhehadmetin1864),WangWei-
xiao王 維 孝,HouTingzun侯 廷 墫,PingZhai平 齋,ZheSheng詰 生,ZhangXiuzhi張
秀 芝,andXuXiqi許 錫 祺(1820-76),inadditiontoWangRenbowhomhehadmetear-
lier.Ofthesemen,XuwrotethemostaboutmeetingwiththeJapanesewhohadcometo
ShanghaiontheGanges,includingpoemstoYagiandKushibe.Xu'sstudent,thelocal
poetYaoChengyan姚 承 燕(Qisun芭 孫),latercomposedapoeminNagura'shonor








severalChinesew8η κ η,amongthemWangRenbo,HouKang'an侯 康 安,andSunYan-



























































































































































本 間 潛 藏.TheresultwasJapan'sfirstnewspaper,Kaigaishinbun海 外 新 聞(Overseas
news),whoseinauguralissueappearedinthespringof1864.OnJune1,1868Hecoand
Kishidainauguratedanothernewspaper,Yokohamashinpo'moshiogusa横 濱 新 報 も し ほ
ザ コ
早(Ybkohamapressrniscellany),andlaterstillKishidawasastaffwnterfbrtheTδ ゆ δ























7δ@δ 耽 跏 た痂5伽 わ槻intheearlyMe噸iyears.37


















































gottenoutof"(4α 魏 一A脱 亜),andbefbretheChinesethemselvesbeganthewholesale
ravagingsoftheirownancientculturethroughoutthetwentiethcentu】ry,thisreunitingof
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